Assumpta Latina by ,
Hu-/jusceque operis scopus in illud potissimum tendit, ut Concionatori subministretur lux, et 
noticia Authorum, qui de / [ACAB* LA I .* PLANÍ] materiebus, Assumptísve in Suggestis à Con-
cionatoribus Evangelicis pertractari solitis, agunt; neque ad hoc opus / fuit omtiia minuta-
tim annotare. 
Si in tain ingenti, et pene innumerabili citacionum numero, aliquae inveniantur non 
correspondentes Locis quae / indicant, meae incuriae tribue, sed quaeso ignosce, et si potest 
emenda, ne alius, vel tumetidem, altera vice, ad eundem / erroris Lapidem olfendas pedem; 
facrllimum enini fuit, et quasi inevitabile in tanta numerorum / hic citatorum multitudine ali-
quotiens nou errare, et si Argi omnes quis haberet oculos. Cia-/ritatis gratia bipartitur opus. 
In prima parte ponuntur sermones, et Assumpta / Latina; in secunda vero, Hispànica, Lusi-
tana, Itàlica, et alio quo- / cuinque Idiomate conscripta, quod quidem jam suis lo- / cis notatur. 
Si aliquid tibi commodi e x / h o c c e opelio advenerit, Deum Lauda, / quo omne bonum; si nit 
juvat, ne fat ige /r is inibi Legendo: Intentionein tamen / meam haud vituperaris, ea enim 
fuit ti-/bi juvamen afferre. Feci quod I potui. Vale, et pro me ora. I Armo 1727. 
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Abbas 
1 D e Communi Abbutum Dionisius Cartu-
sianus, cujus opera extant sub Üttera C , 
nu 62. à fol. 397. 
2 ítem Ossorius in tom. 1" Sermonum va-
riarum G. 101 columna 769. 
s ['» D . Bernardus C. 55. fol. 38 affert 
serm. ad Abbates. 
* I"1 Pro Communi Abbatum remisivè ad 
corpus operis Cornelius à Lapide in ultimo 
Indice tomorum 8. et 13. sub litt. A . 112. et 
117. 
Abblutio 
1 D e Ablutione pedum sermonen) affert 
D . Cyprianus sub litt. I. 30 in 2 i l Hbri 
pg. 301. 
2 I m D. Bernardus. C . 55. fol. 30. serm. 
unic. 
Abnegado propria 
1 De Abnegatione propria Sermonem affert 
Dionysius Cartusianus sub litt. C . 62. fol. 28. 
2 Im de hac virtute agit Bufeus, declaran-
do illius naturam, necessitatem, utilitatem 
etc., in Viridario sub I. 87. à pg. I a . 
3 I m súper hac virtute multa affert Loth-
ner in Bibliotheca manuali tom. 1. sub litt. 
C. 45. à fol. 1. 
Absentin 
1 D e Absentia sui, quam nd probandam 
Animae fidelitatem solet Deus quadàmodo 
fingere, deque hujusce tribulationis interne 
labore diserit Engel grave in Luce Evangé-
lica, l n p t e sub litt. G . 43. à pg . 207. 
2 Vide verb. D E U S - verb. Superior verb. 
T R I B U L A T I O . 
3 l m Videatur alia tabula verb. Ansentia. 
Abstínentia 
' D e hac virtute agit ad longum per Dis-
cursus 18. Mansius in stia Bibliotheca prae-
dicabili tom. 1. C. 16. à pg. l n e t s e q q . ubi 
plura de utilitate, necessitate fructu etc. 
Abstinentiae, jejunii, et sobrietatis ¡nvenies 
sí ibi intuearis Indlcem Tractatuum in fronte 
Libri positum. 
2 l m Lothner in Bibliotheca Manuali tom. 
I. C. 45 à pg. 3. et seqq. multa etiam, suo 
ordine, offert. 
3 I"1 D. Bonaventura in Biblia Pauperum 
quae habetur in tom. 7 Operum ejusdem Se-
raph. D"3 sub litt. A. 31. cap. 87. à pg. 434. 
I Im Nani in sua Poliantea sub C. 60. fol. 
1. pg. 2, affert quamplures Authoritates Sa-
crae Script., SS. PP. ac Phiiosophorum ad 
hujus virtutis cominendationem. 
5 Im Tertutliamus praedicatis in tom. I. F. 
45. agit ad longum de hac virtute per 8. Con-
ciones tibi multa non injocunda invenies, si 
ibi legeris. 
0 1'" Dradaeus in locis communibus sub H, 
127. à fol. 1. 
7 l m Bromiardus in Summa Praedicantlum 
I. 11. à fol. 5. 
s Tabula general i operum P. Diez sub 
G. 27. pg. 113. citantur plura ad hoc verb. 
facientia. 
» Ira Labata in tom. 1. C. 25. diserit de 
hac virtute per 20 Propositiones à pg. I. et 
seqq. 
t0 Im de ilüus fructibus agit Castillo in Al-
phabeto Mariano sub G. 104. pg. 55. 
II Ira contra nimiam, et indiferentam absti-
tinentiam affert textus D. Antonius de Pa-
dua in Concordantes morabilibus. sub C. 23. 
pg. 677, col. 2. 
I1" de eadem nimia abstinentia-Draedeus 
in locis communibus. H. 127. fol. 7. 
13 I"' Baronius in suis Panegiricis sacro-
prophatiis, Panegyricus 9. est de abstin". 
14 Vide verb. Jejunium. verb. Guia. verb. 
Sobrietas. verb. Ebrietas. et in Assuinptis 
vulgaribus sub eidem verbis. 
IB Im Apis libani tabulae. t. 3. A 149. 
ïdetba p. 2.1) 
Abstractlo 
1 De Abstractione perfecta, ac de judicio 
alienanttn operationum Sermonem instituït 
Albiol in Sermonibus mysticis sub F. 171. 
scrm. 39. pg. 323. 
2 Vide verb. Solitudo. 
Abusus 
1 Contra aliquos Abusus affert Authorita-
4 
tes Jac. Script. SS. PP. ac Phiiosophorum 
Nani in Polyantea C. 60. fol. 4. 
Acceptio mitneruin, & Persona rum 
' Quod, qualiterque à Superioribus, et Ju-
dicibus praecique sit fugienda, ac vitanda. 
Engelgrave in Luce Evangc« I a pe Q 43 
à pg. 186. 
2 I"' contra hoc vitium offert Authoritates 
sac. Script. SS. PP. et alionum DD. Nani in 
Paíyantea. C . 60. fol. 4. 
3 I"1 D. Bonaventura in tom. 7. A . 31. fol. 
489 cap. 76. et in Dietis quae habentur sub 
litt. H. 114 fol. 65. cap. 38. 
1 Im Lothner in Bibliotheca Manuali tom 
1. C 45. fol. 14. 
5 I m contra hoc vitium offert remedia Bus-
seus in sua Arca media, sub litt. I. 86. à 
pg. 678. 
6 Vide verb. Mttntts. 
A c c l d i a 
1 De illa, et contra illam Seraph. Dr. D. 
Bonaventura in tom. 7. sub A. 31. fol. 519. 
cap 117. Et in Pharetris sub H. 114. Lib. 1. 
cap 10. fol. 29; et ibid. in Dietis. fol. 5 die-
ta lu cap. 7. 
2 Im de illa, et cont. illam remediis Mar-
chansius in Horto Pastorum. C . 14. vel 15. 
tract. 7. à pg. 798. 
3 I m LohnerÍn Biblioteca manuali tom. 1. 
G. 45. fol. 16. 
4 I,!l Nani in Polyantea. C. 60. fol. 5. affert 
cont. illam sac. Script. et SS. PP. Authori-
tates, ac aliorum DD. sententiae. 
5 I"1 Mansius in Bibliotheca tom. 3. C. 18. 
agit difusè de hoc vitio per dlscursus 16. à 
pg. 463. et seqq., et in Erario Evang."» tom. 
2. C . 20. pg. 595. n.° 12. 
c l m S. BernardinusSenensis in tom. 3. C. 
pg. 365. 
7 Ira de Arcadia, ejusqtte filiabus agit (nou 
tamen modo praedicabili) Canlsius, in suo 
Opere Catechistico, unde plura possunt ex 
Script., et SS. PP. expiscari testimonia ad 
illam detestaridam. sub C. 24. à pg, 396. 
8 I»" contra Accidiam, si ve tediunt ad Bo-
num, deque ejus pravis effectibus D. Anto-
nius de Padua in Concordantiis moralibus. 
C. 23. pg. 709. n.° 146. 
0 Im in Tabula generali Operum P, Diez, 
sub litt. G. 27. pg. 225. 
10 pn contra iílatn offert remedia Bussaeus 
in sua Arca media sub litt. I. 86. pg. I. et 
pg. G93. 
11 Im Bromiarduz in Summa Praedicantium. 
sub. litt. I. 11. fol. 9. 
12 Vide verb. Ocium. verb. Pigritia. 
Adolescens Adolescencia 
1 Apis libani. t. 2. in Indicib. sub A. 248. 
2 De 1 ° Adalberto. Sermonem affert Pel-
bartus de Ternesvar in Sanctorali sub llit. I. 
qo. serm. 70. 
3 De 5.° Adelesmo Conf. habet C o n d o -
nem 1. Thomas à Villanova sub G. 59. in 2.n 
parte Libri sive tom. 2. pg. 124. 
4 De 1.° Adelpho Eps. habet Sermó inter 
reliquos Sti. Leonis Papae, cujus opera inve-
nitur sub A. 46. pg. 121. 
Adventus 
1 Pro qualibet Domca. Adventus affert 
varios sermones D. Bonaventura in tom. 3. 
A. 27. à pg. I. et seqq, 
2 Ini S. Thomas à Villanova tom. I. G . 59. 
à pg. 1. 
3 I"1 S. Vincentus Ferrer in tom. modernae 
impressionis affert plures rerm. cum súper 
Evang.", tum súper Epistolas cujusquae Do-
ininicae, sub F. 51. 
4 I"' S. Antonius de Padua, C. 23. à pg, 97 
et seqq. 
5 lm pro Dominicis, et singulis feriis usque 
ad 4 Doniicam habet 24 Serm. Robertus à 
Liccio sub I. 196 sed advertatur quod est ibi 
error inter folia malà ligata. 
6 Im pro qualibet ex 4 o r Dominicis affert 
plures serm. Santius Porta in 2 . a pe sui Ser-
monar» G. 151. fol. 1. 
r Ira pro 4 o r Dncis. Orozco in suis Decla-
mationibus. sitb G. q. à fol. 1. usque ad 77. 
8 I"1 Paoletus in Dncali. F. 65. remisive. 
in Indice pro formandis Concionibus in fine 
Libri. 
9 Im quamplures Serm. pro 4 o r Dncis affert 
Petrus à Palude in Adventuali sub. 1. 23. à 
pg. 1. ad usq. 74. 
10 Im Sermones duo pro qualibet Dnca unus 
súper Epistolam, et súper Evangelium alter. 
Hugo de Prato florido I. 36 à fol. 1. et seqq. 
11 Jm aiiae Conciones in quibus optime 
postillatur Evang. tum Litteraliter, tum etiam 
aliquando tropologiae. Calerius sub I. 41. à 
fol. 1. et seqq. 
is jm Paoletus in Adventuali habet singulas 
Conciones pro singulis Dominicis, in quarum 
pa divini judicii rigor, et terror expenditur: 
In 2a veritatem in odio esse apud omnes, et 
commune mendatium ostenditur; In 3 a ar-
guitur 3" effrenatam habendi cupiditatem; et 
in 4.a mira virtus paenitentiae, liaecque non 
differenda proponitur ibi vïde, et non pigebit. 
sub litt. F. 64. p. 1. pro p a ; pro 2 . a pg. 21.; 
pro 3. pg. 37. et pro 4. pg. 58. 
13 I"1 Pro qualibet è 4°r Dmcis. affert Con-
ciones 10. Fesus in pG hiemali sui Semonacii 
sub I, 43. à pg. 1. et seqq. 
14 Im p r 0 prima Dnca. Pepin in Sanctorali. 
i. 50. à fol. 372. 
15 Im P|-04or Dncis affert Conciones merè 
Evangelium postulantes. Granatensis. sub 
litt, I. 58. à fo!. 1. et seqq. 
is Im Doysa sub I. 69. à pg. 1. et seqq 
17 I1" Ratllin in suo Adventuali. sub. G. 94. 
affert pro 4°r Dmcis sermones 28. 
18 Im Taulerus sub G. 96. à fol. 1. et seqq. 
19 I"1 Ossorius in tom. 1. et 5. sub G. 100, 
et 103. utrobique à col. I a . , „ .„ . „. „ 
20 l,n Hurtadus à Mendoça in Evang. a sub 
C. 77. post explanationem litteralem Evang. 
affert quamplures etoptimos conceptus à fo l . 
1. ad usque 158. 
21 Im Poligranus in Postillis sub I. 35 híibet 
Conciones, seu verius, Evangeliorum Posti-
llationes {doctrinales tamen) à pg. 1. et seqq. 
= E t in 2 a pe Libri eodem ordine postillantur 
Epistolae dictarum 4 o r , et caeterarum to-
tíus anni Dominicarum. 
22 I1» pro qualibet ex 4 o r Dmcis affert Dis-
cipulus in sermonario de tenip. sub. F. 34. 
144. et 150 (¡dem enim sunt) sermones duos, 
et quidem doctrinales, ab intro Libri. 
23 Pro 4o r Dominicis Adventus invenies 
textus (remisive tamen) in 3. tom. Naxerae 
injosue. A. 59. in Summa Concionum, sub 
initio Libri. 
2* Im remissivè Sylveira in Evang" in quo-
libet tomo, et in tom. I o in Evangelia, sub A. 
57. et seqq. in Summa Concionum, sub initio 
tom. 4 posita. 
25 Im remisivè. in ómnibus tomis Cornelii à 
Lapide in ultimo Indice. 
20 Ini remisivè. Scherlogus In Cant. tom. 3. 
A. 79 Ium in Indice ad Conciones. 
2? Im remissivè. Castillo de Vestibus Aaro-
nis A. 117. in Indice Concionatorio in fronte 
Libri posito-
28 lm remissivè. Celada in Tobiam. Judith. 
Esther, et in tom. de Benedictionibus Pa-
triaich sub A. 36. 37. 37 et 39. in Indicibus 
concionatoriis in calce tom. 4. 
29 lm remissivè Segobiensis de Praedicat. 
Evang™ F, 7. in tabula ad concionandum, ad 
calcem operis. Procedit secundum Evang" 
quibus utitur missale ordinis Praedicatorum. 
30 Im semissivé. Chislerius in Cant. A. 47. 
et in Jeremi. to. 3. A. 50. in Elencho mate-
riarum. 
Im remissivè. Perez in authentica fide 
D. PautI F. 13. in ultimo Indice. 
32 Im remissivè. Guadalupe in Oseam. F. 
22. in Indice posito sub libri initio, 
33 Im remissivè. Engelgrave in caelo Empy-
reo. G 47. in 2 o Indice ad calcem libri. 
M I,n remissivè. Drexelius. tom. 1, A. 66. 
in 4° Indice sub libri initio, ubi apponuntur 
varia themata pro unaquaque Domca. 
35 I'" remissivè. Mansius in Biblioth. tom. 
1 . 2 3. t't 4. sub litt. C. et reqq. in Indicibus 
concionatoriis sub initio positis, in quibus 
subministratur superabundans materiaj ibi 
vide, et forte non pigebit. 
38 Im remissivè, Fernandez, in commenta-
riis in Ecclesiasten C. 64. in primo Indice ad 
calcem libri. 
37 lm remissivè. Urritigoyti. certament 
Scholasticuni sub litt. D. 31. in ultimo Indice, 
38 I"1 remissivè. Tertullianus praedicans 
tom. I. F. 45. affert 6 Adventus, in quorum 
1.° diserit de christiani nominis dignitate 
etc.; in 2." de pietatis exercicio; in 3.° de 
peccati exterminio, et virtutis aedificio; in 
4.° de quadruplici novissimo; in 5.° de Pec-
catore; et in 6.° de Poenitentia. affert ópti-
mas Ideas, pro Concionibus variis efforman-
dis. Ibi lege in tabula concionatoria sub initio 
libri. 
39 Im Pro 4 o r Dourcis Adventus inveniun-
tur conciones fragnientatae, hoc est, remissi-
vè in 2." et 4.° tom. Matthaci ex ptanati sub. 
C. 145 et 147. in Elencho ad conciones sub 
voluminum principio. Ibi lege, et forte non 
pigebit, meo enim judicio sunt optimae Re-
missiones, ex quibus se quibuscum facile po-
sunt conciones efformari. 
40 [m Oe Adventu Xpi. D. Bernardus C. 55. 
affert sermones 7 à pg, 1.a et seqq. 
41 Im de eodem Adventu Xpi. in carne, S. 
Vincentins Ferr. tom. 1. modernae impres-
sionis. F. 51. à pg. 144 effert. serm. juxta 
4orsensus litteralem, allegoricum etc. 
42 Im de eodem, in Tabula genti operum 
P. Diez sub G. 27. pg. 2. 
43 im d e Adventu Spiritliali Dei in Animani. 
Grannatensis in Postillis sub I. 58. in 2.a 
p. Lb. p. 23. 
44 I111 de eodem asstimpto. Discipulus in ser-
monario. F. 34. serm. 7IIS. 
45 Vide verb. Dominica, vide etiam in vul 
garibus. 
4(5 I"1 Laselue t. 1. sub G. 202. affert con-
doni. 26. cumu Ideis selectis pro Advent. 
Adversllas 
1 De Adversitatem, et tribulationem utili-
tate agit, D. Bonaventura in Biblia Paupe-
rum, quae habetur in tomt 7, A. 31. pg, 515. 
cap. 111. ubi affert textus sacrue scrip.; et in 
tom. 3. A. 27. in serm. 7. de Apostolis pg. 
312; et in Pharetris. H. 114. lib. l . ° cap. 48. 
fol. 92. 
2 Im De Adversitatibus Justis h Deo in-
flictis. D. Bernardinus Senensis in tom. 1. C. 
